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Abstract
The use of anti-cancer drugs and their combinations are becoming complex, because various new regimens for treating different types of
cancer have been developed. In fact, a lot of regimens for cancer chemotherapy are being used by clinical departments in Shiga University of
Medical Science (SUMS) Hospital. Safe and appropriate use of cancer chemotherapy can be partly achieved by management of regimes
through standard rules and appropriate judgment by chemotherapy regimen committee. In this manuscript, we describe a review system
facilitating the appropriate choice of regimen in SUMS hospital. In addition, we evaluate the recent roles of chemotherapy regimen























外来約 5000 件、入院 4500 件 図 1）。入院・外来化学療
法において、新規の細胞毒性抗がん薬や分子標的治療薬
の使用が増え、医療事故のリスクを常に念頭に適切な体












こで、新しい腫瘍センターの体制がスタートした 2010 年 4月
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過去 3 年 10 カ月で承認された 202 件は、15 科からレジ
メン登録依頼があり、多種多様な化学療法が試みられてい
る呼吸器内科（37 件）、血液内科（35 件）、小児科（32 件）、
乳腺外科（29 件）からの登録が多かった（図 3）。
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